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Monday,	  March	  18th	  
Soup	  Du	  Jour	  
Campus	  House	  Side	  Salad	  
Soup	  and	  Sandwich	  
Hot	  Capicola	  and	  Fried	  Egg	  Sandwich	  
topped	  with	  banana	  peppers	  and	  Provolone	  cheese	  on	  a	  
Costanzo's	  roll	  served	  with	  a	  cup	  of	  our	  featured	  soup	  
Pan	  Seared	  Sea	  Scallops	  Pasta	  
sautéed	  leeks	  and	  spinach	  in	  saffron	  cream	  
tossed	  with	  squid	  ink	  pasta	  
Classic	  Caesar	  Salad	  
crisp	  romaine	  lettuce	  tossed	  with	  our	  own	  Caesar	  dressing,	  
grated	  Parmesan	  cheese	  and	  house-­‐made	  croutons	  
Add	  grilled	  chicken	  
Add	  grilled	  shrimp	  
Black	  Bean,	  Andouille	  and	  Potato	  Croquettes	  
served	  with	  tamarind	  BBQ	  and	  dressed	  greens	  
topped	  with	  a	  spicy	  mango	  slaw	  
Dessert	  Du	  Jour	  
.	  
Tuesday	  March	  19th	  
Soup	  Du	  Jour	  
Campus	  House	  Side	  Salad	  
Pan	  Seared	  Sea	  Scallops	  Pasta	  
sautéed	  leeks	  and	  spinach	  in	  saffron	  cream	  
tossed	  with	  squid	  ink	  pasta	  
Shrimp	  and	  Wild	  Rice	  Salad	  
Mandarin	  oranges,	  dried	  cherries	  and	  sliced	  almonds	  
tossed	  with	  creamy	  apricot	  dressing	  and	  served	  in	  a	  	  
Boston	  lettuce	  cup	  
Classic	  Caesar	  Salad	  
crisp	  romaine	  lettuce	  tossed	  with	  our	  own	  Caesar	  dressing,	  
grated	  Parmesan	  cheese	  and	  house-­‐made	  croutons	  
Add	  grilled	  chicken	  
Add	  grilled	  shrimp	  
Chicken	  Bacon	  Ranch	  Sandwich	  
Lettuce,	  tomato,	  grilled	  chicken	  breast,	  crisp	  bacon	  and	  
buttermilk	  ranch	  dressing	  served	  on	  a	  Costanzo’s	  roll	  
served	  with	  fresh	  fruit	  or	  french	  fries	  
Dessert	  Du	  Jour	  
